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五
幕
一
場
幕
が
開
く
と
、
黄
金
づ
く
め
の
太
陽
神
の
神
殿
が
見
え
る
。
白
衣
に
赤
い
羽
根
を
付
け
た
衣
裳
を
纏
っ
た
神
官
四
名
、
犠
牲
を
捧
げ
る
用
意
を
整
え
て
、
血
だ
ら
け
の
祭
壇
の
傍
に
控
え
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
護
衛
兵
達
、
ゼ
ム
ポ
ア
ー
ラ
、
及
び
ト
ラ
ク
サ
ー
ラ
、
登
場
。
イ
ン
カ
王
、
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
、
及
び
モ
ン
テ
ズ
ー
マ
、
縛
ら
れ
て
登
場
。
彼
等
が
所
定
の
位
置
に
据
え
ら
れ
る
や
否
や
、
一
人
の
神
官
が
唄
い
始
め
る
。
唄
我
々
が
博
し
た
勝
利
を
負
う
て
い
る
貴
方
、
そ
の
栄
光
が
犠
牲
に
よ
っ
て
、
又
、
下
位
に
あ
る
我
々
の
働
き
に
よ
っ
て
増
し
加
わ
る
お
方
よ
、
今
迄
一
度
も
、
貴
方
を
祀
る
祭
壇
は
、
神
の
も
の
に
い
と
近
い
血
を
捧
げ
ら
れ
て
、
光
り
輝
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
等
が
貴
方
に
す
る
よ
う
に
我
々
が
頭
を
下
げ
る
王
侯
達
に
つ
い
て
は
、
貴
方
は
、
そ
の
人
々
の
王
座
を
奪
っ
て
、
追
い
落
し
、
彼
等
が
権
力
を
喪
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
貴
方
ご
自
身
の
権
力
を
宣
言
な
さ
る
の
で
す
な
。
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ゼ
ム
ポ
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
、
侵
略
の
戦
の
張
本
人
に
相
応
し
い
罰
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
者
は
、
虐
げ
ら
れ
た
世
界
の
人
々
を
欺
く
為
、
貴
方
同
様
に
争
い
の
真
実
の
原
因
を
匿
そ
う
と
し
て
、
詐
り
の
原
因
を
捏
造
し
た
の
で
す
わ
。
イ
ン
カ
私
の
争
い
の
原
因
は
、
神
々
の
全
て
が
、
あ
ん
た
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
に
違
い
な
い
の
と
同
じ
も
の
だ
っ
た
の
で
す
、
も
し
も
、
善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
先
祖
代
々
伝
え
ら
れ
た
、
乃
至
は
力
づ
く
で
、
流
血
に
訴
え
て
迄
も
簒
奪
し
た
王
冠
へ
の
そ
の
権
利
資
格
の
間
に
、
何
等
か
の
優
劣
の
差
が
あ
る
と
し
た
な
ら
、
今
回
成
功
を
収
め
た
こ
と
で
得
意
に
な
る
で
は
な
い
ぞ
、
神
々
が
勝
利
を
授
け
て
く
れ
た
の
は
、
あ
ん
た
に
で
は
な
く
、
こ
の
人
物
へな
の
で
す
か
ら
な
。
モ
ン
テ
自
分
自
ら
成
功
し
た
こ
と
で
、
私
が
滅
び
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
に
は
、
私
の
不
幸
不
運
を
よ
り
重
く
、
私
の
罪
を
よ
り
軽
く
、
考
え
て
頂
き
た
い
。
し
て
、
そ
の
よ
う
に
赦
し
て
下
さ
っ
て
、
私
を
安
ら
か
に
死
な
せ
て
下
さ
い
、
こ
ん
な
疚
し
い
勝
利
を
博
し
た
廉
で
、
こ
の
よ
う
に
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
ね
。
イ
ン
カ
死
は
高
潔
廉
潔
を
よ
り
気
楽
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
、
私
は
赦
す
ぞ
。
そ
の
言
葉
は
、
も
し
も
私
が
生
き
て
い
た
な
ら
、
余
り
に
も
苛
酷
過
ぎ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
、
王
侯
の
名
誉
面
目
は
否
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
墓
穴
に
入
った
な
ら
、
差
別
区
別
は
悉
く
消
え
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
な
。
モ
ン
テ
未
だ
も
う
一
つ
私
の
こ
と
を
赦
し
て
下
さ
い
。
恋
を
し
て
い
る
、
と
私
が
打
明
け
た
と
て
、
も
う
こ
れ
以
上
蔑
み
、
乃
至
怒
り
の
気
持
を
お
抱
き
に
な
ら
な
い
で
下
さ
い
。
同
じ
一
つ
の
火
炎
に
灼
か
れ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
以
上
、
私
の
遺
骨
は
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
の
亡
骸
と
混
ざ
り
合
い
、
抱
き
合
う
こ
と
に
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
な
。
イ
ン
カ
も
う
こ
れ
以
上
、
大
胆
不
敵
な
あ
ん
た
の
恋
に
つ
い
て
口
に
す
る
の
は
、
止
め
て
く
れ
。
あ
ん
た
を
赦
す
、
と
言
う
べ
き
今
わ
の
際
の
そ
の
息
を
ば
、
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
圧
し
殺
し
て
し
ま
う
と
い
け
な
い
か
ら
な
。
オ
レ
ィ
お
お
、
愛
す
る
お
父
様
！　
お
お
、
貴
方
が
私
に
命
を
授
け
て
下
さ
っ
た
か
ら
に
は
、
一
体
何
故
そ
の
私
が
、
今
や
貴
方
の
為
に
死
ん
で
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
モ
ン
テ
こ
ん
な
災
い
が
必
ず
起
る
よ
う
に
、
と
工
作
し
た
の
は
こ
の
私
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
万
人
に
と
っ
て
、
正
当
に
し
て
自
発
的
な
犠
牲
だ
っ
た
の
で
す
。
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さ
あ
、
ゼ
ム
ポ
ア
ー
ラ
様
、
公
正
に
、
又
、
優
し
く
も
お
な
り
下
さ
い
。
し
て
、
我
が
宿
命
を
辿
る
う
ち
に
、
私
に
貴
女
の
お
慈
悲
を
見
出
さ
せ
て
下
さ
い
。
然
ら
ば
、
感
謝
の
念
を
抱
い
て
下
さ
っ
て
、
生
き
て
い
る
時
と
同
様
、
死
ん
で
か
ら
で
も
、
私
が
取
返
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
、
あ
の
評
価
を
私
に
お
授
け
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
オ
レ
ィ
（哭
く
）
お
お
、
残
酷
な
そ
の
人
に
慈
悲
心
を
催
し
て
貰
お
う
、
と
は
な
さ
ら
な
い
で
下
さ
い
。
何
人
も
、
自
分
が
愛
し
て
い
る
人
以
外
の
者
か
ら
、
憫
れ
み
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
わ
。
イ
ン
カ
愚
か
な
娘
よ
、
親
不
孝
な
お
前
の
目
に
私
が
蔑
ん
で
い
る
そ
の
者
を
懸
念
す
る
色
を
泛
べ
て
い
る
と
は
な
。
オ
レ
イ
何
と
恋
と
本
性
と
が
胸
を
引
裂
こ
う
と
す
る
こ
と
か
、
何
方
ど
っ
ちも
そ
の
力
に
よ
っ
て
同
時
に
激
し
く
鬩せ
めぎ
合
っ
て
ね
！
だ
け
ど
、
お
父
様
、
愛
情
は
よ
り
尠
い
よ
う
に
見
え
ま
す
の
で
、
貴
方
は
赦
し
て
下
さ
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
貴
方
を
死
な
せ
る
こ
と
も
、
あ
の
人
を
生
か
す
こ
と
も
し
た
く
な
い
の
で
す
。
だ
け
ど
、
も
し
も
あ
の
人
が
死
ん
だ
な
ら
、
あ
あ
、
私
は
一
体
如
何
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
？
私
は
、
あ
の
人
と
一
緒
に
死
ぬ
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
貴
方
と
一
緒
に
生
き
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
モ
ン
テ
何
と
空
し
く
も
我
々
は
気
前
の
い
い
こ
の
闘
争
を
続
け
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
生
き
別
れ
す
る
よ
り
も
っ
と
残
酷
に
死
に
別
れ
す
る
と
は
！
哭
か
な
い
で
下
さ
い
、
我
々
二
人
は
、
共
に
同
じ
一
つ
の
運
命
を
分
か
ち
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
ぞ
。
同
じ
一
つ
の
炎
の
包
ま
れ
て
、
我
々
が
生
き
た
よ
う
に
、
同
じ
一
つ
の
炎
に
身
を
投
じ
て
、
我
々
は
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
ら
な
。
ト
ラ
ク
一
体
何
故
我
々
は
、
貴
重
な
時
間
を
何
時
間
も
空
し
く
浪
費
し
て
い
る
の
で
す
か
な
？
彼
が
生
き
て
い
る
一
分
一
分
が
我
々
の
命
を
危
う
く
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
か
ら
な
。
我
が
国
民
は
、
彼
が
生
を
享
受
し
て
い
る
間
は
、
生
き
て
い
な
い
の
も
同
然
な
の
で
、
そ
れ
を
ぶ
ち
壊
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
安
全
無
事
で
あ
る
こ
と
な
の
で
す
。
先
ず
最
初
に
彼
が
死
に
、
他
の
者
に
死
ぬ
こ
と
を
教
え
さ
せ
て
や
る
の
で
す
な
。
ゼ
ム
ポ
お
待
ち
な
さ
い
―
命
令
を
下
す
の
は
一
体
誰
な
の
で
す
―
ね
え
、
貴
方
な
の
、
そ
れ
と
も
こ
の
私
な
の
？
熱
心
さ
の
あ
ま
り
、
貴
方
は
だ
ん
だ
ん
図
々
し
く
な
っ
て
き
た
わ
ね
、
間
違
い
な
く
、
貴
方
は
、
自
分
の
皇
后
が
、
先
ず
第
一
に
そ
の
誓
い
を
果
す
自
由
を
認
め
て
も
い
い
筈
だ
わ
ね
。
ト
ラ
ク
皇
后
様
は
許
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
な
―
己
が
皇
后
を
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そ
の
王
座
に
昇
ら
せ
て
あ
げ
た
そ
の
男
が
、正
義
の
業
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
を
ね
。
ゼ
ム
ポ
貴
方
は
、
余
り
に
も
大
胆
不
敵
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
わ
―
ト
ラ
ク
そ
し
て
、
貴
方
は
、
余
り
に
も
情
熱
的
に
ね
。
ゼ
ム
ポ
彼
の
運
命
に
留
意
す
る
の
で
す
、
貴
方
は
、
自
分
の
運
命
を
追
い
立
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
（モ
ン
テ
ズ
マ
に
）
こ
ん
な
事
情
に
も
拘
ら
ず
、
惻
隠
の
情
は
今
や
私
が
当
然
抱
く
べ
き
も
の
で
す
わ
。
モ
ン
テ
あ
ん
た
以
上
に
、
あ
ん
た
が
口
に
す
る
慈
悲
に
は
う
ん
ざ
り
し
ま
す
ぞ
。
ト
ラ
ク
そ
れ
で
は
、一
体
何
故
美
し
の
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
は
、自
分
自
ら
に
命
を
授
け
、
こ
の
ト
ラ
ク
サ
ー
ラ
を
生
か
し
て
く
れ
よ
う
と
は
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
な
？
モ
ン
テ
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
は
、
生
き
た
い
と
は
思
わ
れ
ず
、
私
を
死
な
し
て
も
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
彼
女
は
、
始
め
て
私
に
残
酷
な
こ
の
嫉
妬
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。
オ
レ
ィ
貴
方
が
そ
の
こ
と
を
悟
っ
て
下
さ
っ
て
、
嬉
し
く
思
い
ま
す
わ
―
あ
の
炎
は
、
不
朽
不
滅
の
恋
の
炎
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
わ
ね
。
死
が
そ
の
温
も
り
を
冷
や
す
か
、
さ
も
な
け
り
ゃ
、
死
が
そ
の
怖
さ
を
殺
し
、
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
場
合
に
は
ね
。
ゼ
ム
ポ
（傍
白
）私
は
一
体
如
何
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
？　
私
は
も
う
す
っ
か
り
見
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
誇
り
高
い
自
分
自
身
か
ら
も
、
侮
り
蔑
む
彼
か
ら
も
、
助
け
は
得
ら
れ
な
い
の
か
？
私
の
恋
敵
が
死
ぬ
方
が
、
よ
り
効
果
的
だ
、
と
分
る
だ
ろ
う
。
希
望
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
人
は
、
恋
す
る
こ
と
を
止
め
る
か
も
知
れ
な
い
わ
。
ほ
ら
、
こ
の
献
納
物
を
そ
の
死
に
場
所
へ
と
連
れ
て
行
き
な
さ
い
。
ト
ラ
ク
誰
も
今
の
命
令
に
は
従
わ
ぬ
が
い
い
、
自
分
自
ら
の
死
を
招
き
寄
せ
よ
う
、
と
思
う
者
を
除
い
て
は
な
。
ゼ
ム
ポ
私
を
そ
う
迄
試
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
不
実
で
恩
知
ら
ず
な
人
よ
。
ト
ラ
ク
貴
女
と
丁
度
同
じ
位
恩
知
ら
ず
で
、
不
実
な
の
で
す
ぞ
。
ゼ
ム
ポ
彼
女
の
運
命
を
心
配
し
て
い
る
の
は
、
あ
ん
た
の
不
実
な
恋
な
の
よ
。
ト
ラ
ク
し
て
、
彼
を
殺
さ
せ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
貴
女
の
不
実
な
恋
な
の
で
す
ぞ
。
ゼ
ム
ポ
大
胆
不
敵
な
そ
の
叛
逆
者
を
捉
え
よ
。
ト
ラ
ク
一
体
何
と
軽
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
生
れ
た
渋
面
が
、
貴
女
の
顔
を
乱
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
、
誰
か
ら
も
惧
れ
ら
れ
ず
、
従
わ
れ
て
も
い
な
い
の
で
す
か
ら
な
。
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=
さ
あ
、
犠
牲
い
け
に
えを
捧
げ
る
用
意
を
す
る
の
だ
。
ア
カ
ー
シ
ス
、
弱
々
し
げ
に
登
場
。
ア
カ
ー
待
っ
て
、
お
待
ち
下
さ
い
、
そ
ん
な
犠
牲
い
け
に
えは
、
勤ご
ん行
に
ぎ
ょ
う
属
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
い
と
も
厳
か
な
残
酷
行
為
な
の
で
す
。
人
間
の
血
を
捧
げ
ら
れ
て
、
神
々
が
如
何
し
て
悦
ぶ
筈
が
あ
り
ま
し
ょ
う
や
？
彼
等
を
残
酷
と
は
、
お
考
え
な
き
よ
う
に
、
も
し
も
貴
女
が
、
彼
等
の
こ
と
を
善
良
、
と
お
考
え
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ら
ば
ね
。
空
し
く
も
我
々
は
、
彼
等
が
持
合
わ
せ
て
は
い
な
い
よ
う
な
、
慈
悲
を
求
め
て
お
り
、
彼
等
が
授
け
て
く
れ
る
気
の
な
い
よ
う
な
、
惻
隠
の
情
を
か
け
て
く
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
な
。
ゼ
ム
ポ
お
退
り
な
さ
い
、
ア
カ
ー
シ
ス
―
お
控
え
な
さ
い
、
何
し
ろ
、
彼
等
の
為
に
、
お
前
が
声
を
限
り
に
喚
き
た
て
た
と
て
、
無
駄
な
こ
と
な
の
で
す
か
ら
ね
。
運
命
を
決
す
る
誓
い
は
も
う
既
に
た
て
た
の
で
す
よ
。
ア
カ
ー
そ
の
誓
い
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貴
女
が
よ
り
大
き
な
罪
を
犯
す
よ
り
も
、
そ
れ
を
破
る
方
が
も
っ
と
正
当
な
の
で
す
ぞ
。
ゼ
ム
ポ
神
々
自
身
は
自
分
達
の
意
志
を
こ
よ
な
く
雄
弁
に
表
現
す
る
の
で
し
ょ
う
、
成
功
を
授
け
て
く
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
誓
い
が
気
に
入
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
志
を
ね
。
ア
カ
ー
も
し
も
世
の
中
の
こ
と
が
悉
く
成
功
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
に
諒
解
さ
れ
る
も
の
な
ら
、
戦
を
起
す
人
々
は
、
邪
悪
に
な
っ
て
、
結
局
は
善
事
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
な
。
し
か
し
、
貴
女
は
、
征
服
さ
れ
た
人
々
と
、
征
服
し
た
人
は
、
同
じ
一
つ
の
運
命
を
共
に
す
べ
き
だ
、
と
誓
い
を
た
て
た
の
で
す
か
？
弁
解
の
余
地
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
、
何
し
ろ
、
そ
の
う
ち
一
つ
は
貴
女
の
献
身
愛
着
で
は
な
く
、
貴
女
の
残
酷
さ
の
現
わ
れ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
な
。
ト
ラ
ク
我
々
は
、
何
も
あ
の
向
う
見
ず
な
他
所
者
の
お
蔭
を
蒙
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
折
角
引
揚
げ
て
や
っ
た
も
の
を
、
彼
は
打
倒
し
よ
う
と
努
め
た
の
だ
。
我
々
の
行
動
を
導
く
べ
き
義
務
本
分
が
喪
わ
れ
て
し
ま
い
、
折
角
の
長
所
も
、
膨
れ
上
っ
て
傲
岸
不
遜
と
な
っ
た
な
ら
、
剛
勇
も
罪
で
あ
る
こ
と
が
分
る
の
で
す
。
ア
カ
ー
己
が
君
主
を
裏
切
っ
て
、
そ
の
命
を
敵
に
売
り
渡
し
た
あ
ん
た
が
、
自
分
が
投
げ
捨
て
て
し
ま
っ
た
あ
の
義
務
本
分
の
名
を
、
敢
て
一
度
で
も
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
か
ね
？
そ
の
他
所よそ者
に
あ
ん
た
が
見
せ
た
不
法
不
当
宛
ら
に
、
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あ
ん
た
自
身
が
犯
し
た
罪
で
彼
を
咎
め
だ
て
す
る
と
は
？
―
あ
ん
た
方
勇
猛
な
武
人
達
は
、
彼
を
死
ぬ
に
任
せ
て
お
く
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
す
か
な
、
勝
利
を
授
け
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ん
た
達
に
命
を
与
え
て
く
れ
た
彼
を
ね
？
そ
の
他
所よそ者
を
一
目
眺
め
、
手
枷
足
枷
を
付
け
ら
れ
て
い
た
あ
ん
た
達
に
自
由
を
齎
し
た
、
そ
の
手
を
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。
一
目
た
り
と
も
上
を
見
上
げ
な
い
で
く
れ
―
突
然
湧
き
起
っ
た
惻
隠
の
情
が
彼
等
の
心
を
不
意
打
ち
し
、
そ
し
て
、
彼
等
の
目
を
通
し
て
、
彼
等
の
胸
の
中
へ
と
忍
び
込
む
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
な
。
ゼ
ム
ポ
一
体
何
故
こ
う
迄
空
し
く
も
お
前
の
弱
い
心
は
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
？
お
前
が
も
っ
と
必
要
と
し
て
い
る
休
息
に
戻
り
な
さ
い
。
ア
カ
ー
し
て
、
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
を
見
捨
て
て
行
く
の
で
す
か
な
？
―
ゼ
ム
ポ
そ
う
、
お
前
は
諦
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
―
何
し
ろ
、
彼
女
は
、
お
前
の
も
の
や
、
私
の
も
の
で
は
な
く
、
神
々
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
ね
。
ア
カ
ー
貴
方
は
私
の
母
上
で
す
な
、
だ
か
ら
、
私
の
舌
は
し
っ
か
り
と
孝
順
の
義
務
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
、
私
は
敢
て
叱
り
つ
け
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
ら
な
。
神
々
し
い
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
―
あ
ん
た
は
、
人
の
罪
を
赦
せ
る
程
の
慈
悲
憐
憫
を
持
合
わ
せ
て
い
る
の
で
す
か
？
私
は
、
生
き
た
い
と
い
う
意
図
を
抱
い
て
、
そ
う
訊
ね
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
死
ぬ
際
に
、
私
が
苦
痛
責
苦
を
感
じ
な
い
で
済
む
為
な
の
で
す
ぞ
。
死
と
雖
も
、
そ
れ
が
如
何
な
平
安
を
も
齎
す
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
死
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
オ
レ
ィ
私
は
、
赦
し
て
も
い
る
し
、
可
哀
想
だ
と
思
っ
て
も
い
ま
す
わ
―
ア
カ
ー
お
お
、
も
う
何
も
言
わ
な
い
で
下
さ
い
、
そ
れ
程
優
し
く
な
い
言
葉
が
、
私
の
心
中
に
平
安
と
歓
喜
に
つ
い
て
、
そ
の
言
葉
が
出
現
さ
せ
た
も
の
を
ぶ
ち
壊
し
て
し
ま
う
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
な
。
貴
女
は
、
可
哀
想
だ
と
思
っ
て
い
る
し
、
赦
し
て
も
い
る
、
と
仰
有
い
ま
し
た
な
。
も
し
も
こ
の
ア
カ
ー
シ
ス
が
生
き
て
い
た
な
ら
、
貴
女
は
そ
の
何
方
も
為
さ
り
た
い
、
と
は
思
わ
れ
な
い
で
し
ょ
う
な
。
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
確
か
な
途
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
慈
悲
を
か
け
て
下
さ
る
も
の
と
期
待
し
、
貴
女
が
流
さ
れ
る
泪
に
相
応
し
い
人
間
に
な
れ
る
途
が
ね
。
（自
刃
す
る
）
ゼ
ム
ポ
お
お
、
我
が
子
ア
カ
ー
シ
ス
！
―
一
体
如
何
な
残
酷
な
原
因
が
急せき
た
て
て
、
こ
の
重
大
な
行
為
を
行
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
（哭
く
）
彼
は
気
を
喪
い
か
け
て
い
る
わ
、助
け
て
、助
け
て
、誰
か
助
け
て
、
さ
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も
な
け
り
ゃ
、
彼
は
多
量
に
出
血
し
た
挙
句
、
自
分
の
命
と
、私
の
命
と
は
、共
に
流
れ
出
し
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょう
。
そ
ら
、
水
を
持
っ
て
来
な
さ
い
―
一
人
た
り
と
も
そ
の
場
所
か
ら
動
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
息
子
の
顔
に
濺
い
で
や
る
の
に
、
自
分
の
泪
を
使
い
ま
し
ょ
う
。
ア
カ
ー
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
―
ゼ
ム
ポ
愚
か
な
子
よ
。
何
故
お
前
は
彼
女
の
名
前
な
ぞ
呼
び
か
け
る
の
で
す
？
こ
の
私
は
貴
方
の
母
親
な
の
で
す
よ
。
ア
カ
ー
い
や
、
貴
女
は
私
の
屈
辱
の
因も
とな
の
で
す
。
貴
女
が
権
利
を
も
っ
て
い
た
あ
の
血
は
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
貴
方
の
権
利
と
共
に
、
貴
方
の
罪
を
も
そ
の
血
が
終
ら
せ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
。
不
倖
せ
な
王
よ
、
今
こ
そ
貴
方
は
私
を
赦
し
て
下
さ
る
で
し
ょ
う
な
、
こ
う
し
て
、
我
が
母
の
残
酷
な
誓
言
故
に
、
血
を
流
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
な
。
イ
ン
カ
私
の
こ
と
は
懸
念
せ
ぬ
が
よ
い
―
死
と
は
、
私
が
今
迄
見
て
き
た
身
分
の
変
化
よ
り
も
心
優
し
い
の
だ
。
私
は
生
き
延
び
て
、
二
度
と
再
び
世
間
を
信
頼
し
よ
う
と
は
思
わ
ん
ぞ
。
モ
ン
テ
こ
の
目
の
中
へ
と
悲
し
み
が
入
り
込
み
始
め
ま
し
た
。
両
手
が
縛
ら
れ
て
い
る
時
に
は
、
滂
沱
た
る
泪
を
流
す
こ
と
も
恥
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
な
。
ア
カ
ー
親
愛
な
る
モ
ン
テ
ズ
ー
マ
殿
、
依
然
と
し
て
私
は
、
貴
方
の
友
人
の
侭
で
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
な
、
尤
も
、
私
は
彼
女
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
貴
方
の
恋
敵
と
し
て
死
な
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
ね
。
未
来
永
劫
に
は
、
我
々
二
人
を
容
れ
る
の
に
充
分
な
余
地
が
あ
る
の
で
す
。
欲
望
な
ぞ
は
丸
っ
き
り
な
い
の
で
す
、
亨
楽
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
唯
も
う
讃さ
ん仰
す
ぎ
ょ
う
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
所
で
は
ね
。
其
処
で
我
々
は
友
人
と
し
て
出
逢
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
な
、
こ
の
短
い
嵐
が
吹
き
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
ね
。
モ
ン
テ
一
体
何
故
私
は
腑
甲
斐
な
く
も
最
後
に
滅
び
る
の
を
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
ア
カ
ー
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
が
哭
い
て
い
る
の
で
、
干
か
ら
び
き
っ
た
私
の
心
も
あ
の
優
し
く
も
憫
れ
み
深
い
泪
の
雨
に
遭
っ
て
、
清す
が々
し
く
も
元
気
づ
け
ら
れ
た
思
い
が
す
る
の
で
す
。
私
が
情
熱
に
駆
ら
れ
る
あ
ま
り
に
犯
し
た
、
あ
ん
な
罪
咎
を
赦
し
て
下
さ
い
。
そ
れ
を
育
み
は
ぐ
く
育
て
た
こ
の
命
で
以
て
、
そ
れ
は
罰
せ
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
な
。
今
度
の
窮
境
に
あ
っ
て
、
貴
女
の
命
を
救
う
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如
何
な
力
も
私
に
は
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
や
、
貴
女
が
死
な
れ
る
の
を
、手
を
拱
い
こ
ま
ぬ
た
だ
け
で
、見
て
い
る
力
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ぞ
。
こ
の
目
は
、
こ
の
も
の
に
ず
っ
と
注
が
れ
た
侭
で
い
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
が
、
衰
え
弱
り
ゆ
く
天
性
が
、
そ
の
支
え
を
取
り
外
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
―
優
し
い
死
よ
―
悦
楽
と
並
ん
で
、
私
の
不
幸
災
い
を
悉
く
終
ら
せ
る
べ
く
、
貴
女
の
絵
姿
を
ば
、
見
え
な
く
な
り
ゆ
く
こ
の
目
の
中
に
閉
じ
こ
め
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
。
（死
ぬ
）
一
使
者
、
登
場
。
使　
者
戦
闘
準
備
を
、
戦
闘
準
備
を
な
さ
っ
て
下
さ
い
！
ト
ラ
ク
一
体
何
故
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
こ
と
が
突
然
持
上
っ
た
の
か
？
使　
者
警
戒
を
固
め
て
下
さ
い
、
殿
、
危
険
が
迫
っ
て
お
り
ま
す
ぞ
。
四
方
八
方
か
ら
大
勢
の
人
々
が
寄
り
集
ま
り
、
家
を
空
っぽ
に
し
て
飛
出
し
、
町
の
通
り
を
埋
め
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（使
者
、
退
場
）
ト
ラ
ク
愚
か
な
女
王
よ
、
空
し
く
も
泪
を
流
す
こ
と
を
暫
く
お
控
え
下
さ
い
。
お
立
上
り
下
さ
い
、
我
々
は
も
う
一
度
手
を
握
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
な
―
話
を
す
る
こ
と
も
、
身
動
き
も
し
な
い
で
下
さ
い
。
ビ
ュー
ビ
ュー
と
吹
き
荒
ぶ
烈
風
宛
ら
に
、
私
に
は
人
々
の
声
が
聞
え
て
き
ま
す
か
ら
な
、
飛
沫
を
あ
げ
る
波
を
ば
、
岸
辺
迄
追
っ
て
行
っ
た
時
の
ね
。
第
二
の
使
者
、
登
場
。
使
者
二
戦
闘
準
備
を
お
調
え
下
さ
い
、
殿
、
追
放
さ
れ
た
女
王
が
、
ガ
ル
ッ
カ
老
人
と
一
緒
に
、
町
の
通
り
に
い
る
姿
を
見
ら
れ
て
い
ま
す
ぞ
。
ト
ラ
ク
余
り
に
も
遅
く
な
り
過
ぎ
な
い
う
ち
に
、
我
々
は
彼
等
に
会
い
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
な
、
で
す
が
、
女
王
よ
、
お
立
上
り
下
さ
い
、
貴
女
は
、
宿
命
を
ば
、
全
く
肌
で
感
じ
て
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
す
か
な
？
第
三
の
使
者
、
登
場
。
使
者
三
「モ
ン
テ
ズ
ー
マ
の
国
王
陛
下
！
」
と
、
民
衆
の
大
喚
声
が
宣
言
し
て
お
り
ま
す
。
町
中
に
新
し
い
君
主
の
名
が
鳴
り
轟
い
て
い
る
の
で
す
。
追
放
さ
れ
た
女
王
は
、
彼
が
自
分
の
息
子
、
と
断
言
し
て
お
り
、
彼
を
救
助
し
よ
う
、
と
民
衆
が
挙
っ
て
駆
け
つ
け
て
い
ま
す
ぞ
。
（ゼ
ム
ポ
ア
ー
ラ
、
立
上
る
）
ゼ
ム
ポ
そ
れ
は
一
体
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
？　
お
お
、
恋
よ
！　
お
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お
、
宿
命
よ
！　
今
迄
こ
の
私
は
こ
れ
程
不
倶
戴
天
の
敵
へ
の
愛
に
溺
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？
ト
ラ
ク
自
分
の
新
し
い
君
主
に
、
私
は
こ
う
し
て
忠
誠
の
誓
い
を
た
て
ま
す
ぞ
。
貴
女
の
治
世
は
短
い
も
の
に
な
り
ま
す
ぞ
、若
き
王
よ
。
（剣
を
引
抜
こ
う
と
す
る
）
ゼ
ム
ポ
ト
ラ
ク
サ
ー
ラ
、
お
待
ち
な
さ
い
―
彼
が
自
分
の
運
命
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
私
の
手
な
の
で
す
、
自
分
の
恋
と
憎
し
み
の
復
讐
を
ば
、私
は
同
時
に
し
て
や
る
わ
。
（彼
女
は
、
短
剣
を
モ
ン
テ
ズ
ー
マ
の
胸
に
擬
す
る
）
ト
ラ
ク
刺
し
て
下
さ
い
、
ず
ぶ
り
と
ね
、
勝
利
を
収
め
た
敵
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
の
で
す
ぞ
、
私
の
護
衛
兵
達
は
、
貴
方
が
私
を
此
処
に
引
留
め
て
い
る
間
、
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
の
で
す
。
ゼ
ム
ポ
じ
ゃ
、
死
ぬ
が
い
い
、
恩
知
ら
ず
め
、
知
ぬ
が
い
い
の
だ
。
ア
メ
ク
シ
ア
の
息
子
に
は
、
決
し
て
勝
誇
っ
て
、
我
が
子
ア
カ
ー
シ
ス
の
王
座
に
昇
ら
せ
は
し
な
い
わ
。
お
前
が
死
ね
ば
、
私
の
不
幸
な
情
炎
は
取
除
か
れ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
さ
あ
、
お
前
の
防
禦
策
は
一
体
何
処
に
あ
る
の
か
し
ら
―
私
の
恋
に
対
し
て
ね
？　
（彼
女
は
彼
の
索
を
切
り
、
彼
に
短
剣
を
渡
す
）
ト
ラ
ク
私
は
裏
切
ら
れ
た
の
か
？
（彼
は
剣
を
引
抜
い
て
、
モ
ン
テ
ズ
ー
マ
に
突
っ
か
か
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
躱
し
て
、
彼
を
殺
す
）
モ
ン
テ
こ
ん
な
風
に
、
叛
逆
者
と
い
う
叛
逆
者
は
、
残
ら
ず
死
ん
で
し
ま
う
が
い
い
。
こ
ん
な
終
焉
を
ば
、
叛
逆
は
残
酷
と
結
び
つ
け
た
の
だ
。
ゼ
ム
ポ
私
が
、
愛
さ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
が
、
又
、
憎
ま
ず
に
も
い
ら
れ
な
い
あ
ん
た
は
、
生
き
延
び
る
が
い
い
わ
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
に
非
運
が
齎
ら
さ
れ
る
と
知
っ
て
い
る
女
が
、
あ
ん
た
に
命
を
授
け
た
の
で
す
よ
。
モ
ン
テ
こ
の
私
が
、
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
や
そ
の
父
親
の
為
で
な
け
れ
ば
選
び
取
ら
な
い
よ
う
な
人
生
は
、
詰
ら
な
い
も
の
で
す
わ
。
さ
あ
、
イ
ン
カ
王
、
も
し
も
あ
ん
た
に
出
来
る
も
の
な
ら
、
私
を
憎
ん
で
み
る
が
い
い
、
何
し
ろ
、
あ
ん
た
が
今
迄
蔑
ん
で
き
た
そ
の
者
が
、
死
ぬ
こ
と
も
、
あ
ん
た
を
救
援
す
る
こ
と
も
、出
来
る
の
で
す
か
ら
な
。
（ト
ラ
ク
サ
ー
ラ
の
剣
を
揮
っ
て
、
今
に
も
護
衛
兵
達
を
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
）
ア
メ
ク
シ
ア
、
ガ
ル
ッ
カ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
達
、
他
の
党
派
の
何
人
か
の
者
達
を
前
に
追
い
た
て
な
が
ら
、
登
場
。
ガ
ル
ッ
王
子
様
は
生
き
て
お
い
で
で
す
、
神
々
よ
、
生
き
て
お
い
で
な
の
で
す
ぞ
、
偉
大
な
る
女
王
様
、
此
処
へ
こ
れ
か
ら
の
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貴
女
の
歓
び
の
因も
とが
や
っ
て
来
ら
れ
、
貴
女
の
恐
怖
が
消
え
て
ゆ
く
の
を
ご
覧
下
さ
い
。
ア
メ
ク
驚
異
と
歓
喜
と
が
、
共
に
と
て
も
疾
く
流
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
急
い
で
通
っ
て
行
こ
う
と
す
る
為
、
却
っ
て
そ
の
通
過
が
の
ろ
の
ろ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ぎ
っ
し
り
詰
込
ま
れ
て
い
る
そ
の
水
滴
が
、
狭
い
出
口
を
塞
い
で
い
る
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
容
器
の
中
で
、
押
し
合
い
圧へし
合
い
し
て
い
る
波
み
た
い
な
も
の
だ
わ
ね
。
息
子
よ
―
（彼
女
、
彼
を
抱
擁
す
る
）
モ
ン
テ
私
は
喫
驚
び
っ
く
り仰
天
し
て
し
ま
い
ま
し
た
ぞ
、
運
命
が
、
こ
れ
程
迄
の
歓
び
を
ぞ
っ
く
り
と
用
意
し
て
お
い
て
く
れ
た
な
ん
て
、
信
じ
ら
れ
な
い
程
で
す
か
ら
な
。
ア
メ
ク
こ
れ
が
本
当
な
の
だ
、
と
確
と
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
か
し
ら
？
モ
ン
テ
そ
れ
は
、
思
う
に
、
貴
女
の
所
為せいで
は
な
く
て
、
私
の
運
命
の
所
為せいな
の
で
し
ょ
う
な
。
ガ
ル
ッ
先
ず
最
初
に
、
王
子
様
が
こ
の
ガ
ル
ッ
カ
老
人
を
ご
存
じ
か
ど
う
か
、
王
子
様
に
お
訊
ね
下
さ
い
ま
す
よ
う
。
モ
ン
テ
尊
敬
す
る
我
が
父
上
、
こ
う
迄
身
を
低
く
し
て
、
平
伏
し
ま
す
ぞ
。
ガ
ル
ッ
お
止
め
下
さ
い
、
偉
大
な
る
王
子
よ
、
貴
方
に
正
当
な
る
君
主
と
し
て
の
、
あ
の
崇
敬
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
私
な
の
で
す
か
ら
な
、
何
し
ろ
、
貴
方
は
、
我
々
如
き
下
々
の
出
で
は
な
く
、
あ
の
叛
逆
者
の
手
で
、
幸
多
き
そ
の
住
居
へ
と
送
ら
れ
た
、
弑
逆
さ
れ
た
我
等
が
国
王
の
御
子
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
ら
な
。
今
は
亡
き
そ
の
王
は
、
自
分
が
国
王
に
し
て
貰
う
為
に
、
叛
逆
者
が
神
に
し
て
差
上
げ
た
、
と
い
う
訳
で
す
な
。
そ
の
物
語
は
、
お
話
し
す
る
に
は
余
り
に
も
宿
命
に
充
ち
て
お
り
ま
す
が
、
さ
も
な
く
ば
、
そ
の
位
を
簒
奪
さ
れ
た
我
等
が
女
王
様
が
、
一
体
如
何
な
不
可
思
議
な
運
命
に
遭
わ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
も
ね
。
ア
メ
ク
そ
の
悲
惨
な
物
語
を
話
す
に
は
、
如
何
し
て
も
、
も
っ
と
長
い
時
間
が
必
要
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
、
世
に
埋
も
れ
て
暮
し
、
彼
は
、
貴
方
を
洞
穴
で
育
て
て
く
れ
ま
し
た
が
、
そ
の大
き
な
秘
密
を
貴
方
のお
耳
へは
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て
いた
の
よ
、
若
さ
に
任
せ
、
血
気
に
は
や
っ
て
、
貴
方
が
何
か
不
思
議
な
コ
ー
ス
を
辿
り
進
む
よ
う
に
な
る
と
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
ね
―
モ
ン
テ
私
が
今
日
あ
る
の
は
、
悉
く
彼
の
お
蔭
な
の
で
す
。
彼
は
、
最
初
私
に
名
声
へ
の
高
潔
な
渇
望
を
教
え
込
み
、
腑
甲
斐
な
い
恐
怖
を
抱
く
、
下
劣
さ
を
も
教
示
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
遂
に
は
不
恰
好
な
仔
を
ば
、
私
は
獰
猛
な
親
熊
か
ら
据
ぎ
取
り
、
山
猫
や
虎
に
迄
も
自
分
に
道
を
譲
ら
せ
ま
し
た
が
、
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一
方
、
飢
え
た
彼
等
の
顎
か
ら
、
私
は
餌
食
を
奪
い
取
っ
た
の
で
す
。
若
々
し
い
こ
の
両
腕
に
、
最
初
労
働
を
課
し
、
海
難
事
故
の
際
に
私
が
手
に
入
れ
た
掠
奪
品
で
、
私
を
華
々
し
く
飾
り
た
て
て
く
れ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
彼
だ
っ
た
の
で
す
。
ガ
ル
ッ
貴
方
は
蔭
多
き
森
の
中
で
日
が
な
一
日
過
さ
れ
、
私
に
、
猟
の
獲
物
を
見
せ
に
、
嬉
々
と
し
て
帰
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
な
、
自
信
満
々
の
狩
の
悦
楽
の
全
て
に
関
す
る
話
と
共
に
、
そ
の
猟
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
為
に
ね
。
で
、
遂
に
は
、
武
器
を
執
ら
れ
る
の
に
相
応
し
く
な
る
と
、
私
は
、
貴
方
か
ら
遊
戯
娯
楽
を
斥
け
ま
し
た
、
貴
方
と
い
う
青
年
を
ば
、
ペ
ル
ー
の
宮
廷
に
て
訓
練
す
る
為
に
ね
。
私
は
貴
方
を
其
処
に
残
し
て
去
り
、
そ
れ
以
来
ず
っ
と
、
追
放
さ
れ
た
我
が
女
王
陛
下
の
、
心
鬱
ぐ
お
伴
を
し
て
き
た
の
で
す
。
ゼ
ム
ポ
私
が
見
た
宿
命
的
な
夢
が
、
記
憶
に
甦
っ
て
く
る
わ
。
私
が
鉄
鎖
に
縛
し
て
い
た
獅
子
は
、
彼
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ア
メ
ク
シ
ア
は
、
そ
の
鎖
を
断
ち
切
っ
た
鳩
だ
っ
た
の
で
す
。
今
や
、
こ
の
ゼ
ム
ポ
ア
ー
ラ
が
死
ぬ
以
外
に
、
一
体
何
が
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
モ
ン
テ
お
赦
し
下
さ
い
、
美
し
の
王
女
様
、
た
と
え
私
が
暫
し
の
間
我
が
感
謝
の
念
を
表
明
す
る
為
、
己
が
愛
情
を
お
見
せ
す
る
の
を
遅
ら
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
ね
。
お
生
き
な
さ
い
、
ゼ
ム
ポ
ア
ー
ラ
殿
、
危
険
か
ら
免
れ
て
、
生
き
延
び
る
の
で
す
。
現
在
の
功
績
故
に
、
私
は
過
去
の
罪
を
赦
し
ま
す
ぞ
。
お
お
、
彼
女
が
、
オ
レ
ィ
ジ
ア
姫
の
赦
免
を
も
望
む
こ
と
が
出
来
れ
ば
い
い
の
に
。
―
オ
レ
ィ
貴
方
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
廉
で
、
誰
も
咎
め
だ
て
さ
れ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
と
思
い
ま
す
わ
。
私
が
考
え
る
に
、
彼
女
の
功
績
は
、
彼
女
の
咎
落
度
を
遥
か
に
凌
い
で
い
る
の
で
、
彼
女
は
、
私
の
命
を
つ
け
狙
い
は
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
結
局
私
を
貴
方
の
も
の
と
し
て
、
助
け
て
く
れ
た
の
で
す
わ
。
ア
メ
ク
私
自
身
の
今
迄
の
情
況
と
ひ
き
較
べ
て
み
て
、
こ
の
人
の
今
の
情
況
を
お
気
の
毒
に
思
い
ま
す
わ
。
だ
か
ら
、
こ
の
人
に
悲
運
が
降
り
下
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
人
が
悔
悟
し
て
く
れ
た
ら
、
と
思
い
ま
す
わ
。
イ
ン
カ
私
は
、
生
き
延
び
る
よ
う
に
、
と
一
番
最
後
に
彼
女
に
言
う
者
に
は
な
り
た
く
な
い
ぞ
。
帝
王
た
る
者
は
、
罪
を
赦
す
時
に
こ
そ
、
最
も
見
事
に
、
自
分
が
受
け
た
不
法
不
当
の
復
讐
を
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
な
。
ゼ
ム
ポ
私
は
、
未
だ
過
去
の
自
分
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
わ
。
貴
方
は
、
今
迄
女
王
だ
っ
た
女
に
命
を
授
け
よ
う
、
っ
て
言
う
の
？
そ
れ
じ
ゃ
、
貴
方
が
授
け
、
私
は
受
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
？　
未
だ
一
つ
だ
け
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途
が
取
残
さ
れ
て
い
る
わ
。
そ
れ
は
、
貴
方
の
申
し
出
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
ど
、
偉
大
さ
を
喪
わ
ぬ
途
が
ね
。
貴
方
は
私
に
生
き
ろ
、
と
仰
有
っ
て
い
る
―
そ
れ
は
、
不
幸
悲
惨
に
な
る
よ
う
に
、
と
仰
有
っ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
な
の
よ
。
考
え
て
、
考
え
て
も
ご
覧
な
さ
い
、
誇
り
高
い
者
が
王
座
に
就
い
て
い
な
け
れ
ば
、
一
体
如
何
な
こ
と
を
味
わ
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
か
を
ね
。
（ア
カ
ー
シ
ス
の
遺
骸
を
指
さ
し
な
が
ら
）
こ
の
若
者
を
ご
覧
な
さ
い
。
ア
メ
ク
シ
ア
殿
、
ご
覧
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
彼
を
貴
女
の
息
子
と
お
考
え
に
な
り
、
も
う
一
度
生
き
ろ
、
と
私
に
仰
有
っ
て
ご
覧
な
さ
い
。
新
た
に
折
り取
ら
れ
た
、薔
薇
の
花
か
ら
抽
出
さ
れ
た
香
り
に
も
ま
し
て
、
強
烈
な
馨
し
さ
が
こ
の
唇
に
は
宿
っ
て
い
る
の
だ
。
一
体
何
と
い
う
愛
す
べ
き
魅
力
が
、
冷
え
き
っ
た
こ
の
顔
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
誰
で
も
死
を
嫌
っ
て
い
る
者
が
、
そ
れ
が
こ
の
顔
に
現
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
し
ょ
う
か
？
だ
け
ど
、
お
前
は
も
う
逝
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
―
モ
ン
テ
お
お
、
ア
カ
ー
シ
ス
殿
が
私
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
生
き
て
い
る
、
と
貴
女
が
信
じ
、
悲
嘆
に
く
れ
る
の
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
い
い
の
に
。
ゼ
ム
ポ
そ
う
で
す
、
私
は
悲
嘆
に
く
れ
る
こ
と
を
止
め
、
生
き
る
こ
と
も
止
め
ま
す
わ
。
彼
の
魂
は
、
傷
を
負
い
な
が
ら
、
こ
の
世
に
留
っ
て
、
私
を
見
つ
め
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
人
生
を
望
ま
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
、
何
も
か
も
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
オ
レ
ィ
ジ
ア
殿
は
私
が
抱
い
て
い
た
恋
心
を
受
継
い
で
い
る
し
、
貴
方
は
私
の
王
座
を
手
に
入
れ
ま
し
た
ね
。
そ
し
て
、
我
が
子
ア
カ
ー
シ
ス
は
死
を
得
た
の
で
す
―
だ
け
ど
、
私
は
死
ぬ
必
要
は
な
い
の
で
す
、
貴
方
は
、
私
を
我
が
運
命
を
操
る
女
主
人
の
侭
に
し
て
お
い
て
下
さ
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
そ
れ
を
見
て
、
私
が
大
い
に
欣
ん
だ
よ
う
な
夢
を
見
た
に
も
拘
ら
ず
、
天
の
真
実
、乃
至
は
虚
偽
は
、私
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
私
は
、
神
々
に
手
を
貸
す
心
算
で
す
わ
。
我
々
が
挙
げ
る
こ
と
の
出
来
る
、
こ
の
上
な
い
勇
気
の
証
拠
は
、
そ
れ
故
、、私
達
に
生
き
る
力
が
あ
る
と
い
う
の
に
、死
ぬ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
ね
。
（自
刃
す
る
）
モ
ン
テ
何
と
決
定
的
に
も
あ
の
死
の
手
先
が
匿
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
―
ア
メ
ク
あ
の
人
は
息
を
引
取
り
ま
し
た
わ
。
モ
ン
テ
で
す
が
、
彼
処
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
悲
し
み
の
因も
とと
言
う
べ
き
人
物
が
一
人
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
ぞ
。
オ
レ
ィ
あ
れ
程
不
倖
せ
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
れ
程
誠
実
だ
っ
た
人
は
今
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迄
一
人
も
い
た
例
は
た
め
し
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
わ
。
モ
ン
テ
何
卒
お
赦
し
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
陛
下
。
イ
ン
カ
あ
ん
た
が
気
に
入
っ
た
ぞ
。
（彼
に
オ
レ
ィ
ジ
ア
の
手
を
与
え
る
）
ア
メ
ク
我
が
息
子
よ
、
神
々
は
目
出
度
い
貴
方
の
選
択
を
是
認
し
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
モ
ン
テ
そ
れ
で
は
、
さ
あ
、
愛
す
る
オ
レ
ィ
ジ
ア
よ
、
私
と
共
に
気
の
毒
な
ア
カ
ー
シ
ス
を
思
い
出
し
て
、一
掬
の
泪
を
濺
ご
う
で
は
な
い
か
。
（彼
女
を
ア
カ
ー
シ
ス
の
遺
骸
の
所
へ連
れ
て
行
く
）
い
と
も
不
可
思
議
な
運
命
を
ば
、
天
は
人
間
に
と
定
め
て
い
る
の
で
、
い
と
も
く
っ
き
り
と
晴
れ
わ
た
っ
た
我
々
の
好
天
も
、
雨
混
じ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
な
。
何
と
平
等
に
も
、
我
々
の
歓
び
と
悲
し
み
と
が
こ
の
胸
内
に
湧
き
起
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
か
！
決
定
的
な
死
の
勝
利
が
、
恋
の
勝
利
と
合
体
し
た
の
で
す
。
恋
は
死
者
に
栄
誉
を
担
わ
せ
、
死
は
生
者
の
最
後
を
飾
る
の
で
す
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
互
い
に
相
手
の
与
え
て
く
れ
る
勝
利
を
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
か
ら
な
。
（一
同
退
場
）
納
め
口
上
（モ
ン
テ
ズ
ー
マ
口
述
）
多
少
共
変
化
を
つ
け
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
等
が
賢
者
に
手
を
貸
し
て
、
こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
為
に
、
一
体
如
何
な
方
便
術
策
を
私
共
が
試
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
か
、
は
皆
様
が
ご
存
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
な
。
今
迄
一
度
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
見み物も
のが
見
つ
か
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、
今
迄
一
度
も
出
現
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
な
賢
者
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
。
皆
様
は
、
こ
の
旧
世
界
が
為
す
こ
と
の
出
来
る
こ
と
を
悉
く
、
今
迄
ご
覧
に
な
っ
て
き
た
訳
で
し
て
、
そ
れ
故
、
我
々
は
新
し
い
世
界
の
運
命
を
ば
試
し
て
み
た
く
存
じ
、
手
慣
れ
た
皆
様
の
栄
知
を
以
て
、
素
朴
無
教
育
な
造
化
に
狙
い
を
つ
け
る
の
は
、
皆
様
の
目
標
に
届
か
な
い
も
の
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
然
ら
ば
、
裸
体
で
過
す
我
等
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
達
は
、
賢
者
が
現
わ
れ
る
と
、
む
し
ろ
、
ス
ペ
イ
ン
人
達
に
当
地
に
居
て
貰
い
た
い
、
と
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
成
程
確
か
に
、
皆
様
に
は
充
分
な
る
目
標
が
あ
り
ま
す
な
、
筋
立
て
・見み
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物も
の・
詩
人
の
手
に
な
る
各
場
面
、否
、更
に
画
家
の
手
に
な
る
場
面
を
も
ね
。
か
か
っ
た
そ
の
費
用
を
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
、
た
と
え
そ
れ
が
悉
く
失
敗
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
と
も
、
紛
れ
も
な
く
、
そ
れ
は
喪
わ
れ
し
イ
ン
ド
諸
国
へ
の
航
海
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
も
し
も
皆
様
が
そ
の
全
て
に
目
を
か
け
て
下
さ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
ら
、
こ
れ
等
の
意
図
は
、
我
等
が
心
に
抱
く
、
完
璧
な
ら
ぬ
秘
蔵
物
宛
ら
に
、
そ
れ
が
何
処
へ行
こ
う
と
も
、
世
間
に
通
用
す
る
も
の
と
な
り
ま
し
ょ
う
、
慈
悲
深
い
皆
様
の
手
が
、
そ
の
刻
印
を
ば
わ
ざ
わ
ざ
気
前
よ
く
押
し
て
下
さ
っ
た
の
で
し
た
な
ら
。
注
（?
）
前
口
上
の
最
初
の
一
〇
行
で
言
及
さ
れ
て
い
る
戦
は
、
ペ
ル
ー
軍
と
メ
キ
シ
コ
軍
と
の
間
の
も
の
だ
が
、
後
半
一
二
行
で
「古
い
予
言
」
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
（史
実
上
で
は
一
時
代
後
に
起
こ
る
）
ス
ペ
イ
ン
軍
に
よ
る
征
服
で
あ
り
、
巧
み
に
観
客
の
支
持
を
そ
れ
に
取
り
付
け
た
い
、
と
い
う
願
望
か
ら
出
た
も
の
だ
。
（?
）
ペ
ル
ー
皇
帝
（国
王
）
を
指
し
て
い
る
が
、
原
意
は
「王
統
の
人
」
と
い
う
事
で、
 “Inca, Inga, Y
nca” の
綴
り
が
ス
ペ
リ
ン
グ
あ
る
。
（?
）
「イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
王
」、
「イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
皇
帝
」
に
出
て
く
る
「モ
ン
デ
ズ
ー
マ
」
（“M
ontezum
a, M
ontecuzom
a” ）
は
、
史
実
に
基
く
も
の
で
は
な
い
が
、
ア
ズ
テ
ッ
ク
族
の
勇
猛
な
君
主
だ
っ
た
「モ
ン
テ
ズ
ー
マ
二
世
」
（一
四
六
六
―
一
五
二
〇
）
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ
。
（?
）
ペ
ル
ー
人
と
メ
キ
シ
コ
人
と
は
、
互
い
に
知
り
合
っ
て
も
お
ら
ず
、
何
の
交
流
（渉
）
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
（?
）
ペ
ル
ー
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
偉
大
な
指
導
者
で
親
で
も
あ
る
太
陽
は
、
“M
anco C
apac” と
 “M
am
a O
ello H
uaco” と
い
う
、
兄
妹
に
し
て
夫
婦
で
も
あ
る
自
分
の
子
供
（の
う
ち
の
）
二
人
を
、
粗
野
な
原
住
民
達
に
文
化
文
明
を
教
え
さ
せ
る
べ
く
、遣
わ
し
た
、
と
さ
れ
る
。
二
人
は
ク
ズ
コ
の
渓
谷
に
住
み
つ
き
、純
朴
な
人
々
に
農
業
や
紡
織
の
業
を
伝
授
し
、
天
界
の
こ
の
二
人
か
ら
、
ペ
ル
ー
の
王
統
が
生
れ
出
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
（?
）
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
公
爵
（二
代
目
）
ジ
ョー
ジ
・ヴ
ィ
リ
ア
ー
ズ
作
「温
習
会
リ
ハ
ー
サ
ル」五
・
一
、
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
作
「ロ
ー
ド
ス
島
攻
略
」
参
照
。
（?
）
メ
キ
シ
コ
の
軍
神
マ
ル
スと
も
言
う
べき
「フイ
ツ
ィ
ロポ
ク
ト
リ
」（“H
uitzilopochtli” ）
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
こ
の
国
の
守
護
神
で
あ
り
、
そ
の
神
殿
は
、
最
も
荘
厳
で
堂
々
た
る
公
共
建
築
物
で
、
そ
の
祭
壇
に
は
、
多
数
の
人
間
が
犠
牲
い
け
に
えと
し
て
供
え
ら
れ
、
血
煙
り
が
立
っ
て
い
る
程
で
あ
っ
た
。
（?
）
人
間
を
犠
牲
い
け
に
えに
す
る
の
は
、
メ
キ
シ
コ
の
殆
ん
ど
全
種
族
の
信
仰
崇
拝
の
顕
著
な
特
長
で
、
テ
ノ
ク
テ
ィ
ト
ラ
ン
（“Tenochtitlan” ）
の
大
神
殿
で
、
ア
ズ
テ
ッ
ク
族
が
大
々
的
に
行
っ
て
い
た
。
彼
等
は
、
己
が
帝
国
の
版
図
を
拡
げ
る
為
で
は
な
く
、
神
殿
に
供
え
る
犠
牲
い
け
に
えに
す
る
捕
虜
を
相
当
数
確
保
す
る
と
い
う
公
然
た
る
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15
目
的
故
に
、
近
隣
諸
国
相
手
に
絶
え
ず
戦
を
し
て
い
た
の
だ
。
（?
）→
（?
）
三
・一
・ト
書
（２行
目
）
モ
ン
テ
ズ
ー
マ
に
つ
い
て
、
「彼
は
一
度
も
足
で
地
面
を
踏
む
こ
と
な
く
、
何
時
も
貴
族
達
の
肩
に
担
わ
れ
、
運
ば
れ
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ゼ
ム
ポ
ア
ー
ラ
も
、
（正
確
に
は
）「奴
隷
達
の
肩
に
（直
接
）担
わ
れ
て
い
た
」
の
か
も
知
れ
ぬ
。
（?
）→
（
??）
三
・一
・一
一
三　
原
語
の
 “successive” は
、
「正
統
な
、
嫡
出
の
」
（
“legitim
ate” ）
の
意
。
（?
）→
（
??）
三
・二
・五
一　
ド
ラ
イ
デ
ン
が
こ
れ
を
書
い
て
い
た
時
、
彼
は
エ
ド
モ
ン
ド
・ス
ペ
ン
サ
ー
作
「神
仙
女
王
」
（一
・一
・三
九
―
四
一
）
に
現
わ
れ
る
「夢
の
神
モ
ル
ペ
ウ
ス」
（‘M
orpheus’ ）
を
思
い
出
し
て
い
た
ら
し
い
。
（
??）
三
・二
・六
三　
こ
の
一
行
の
訳
を
、
「生
き
て
い
る
も
の
の
姿
だ
け
が
、
こ
の
私
の
心
を
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
わ
。」
と
訂
正
し
た
い
。
シ
ェイ
ク
ス
ピ
ア
作
「マ
ク
ベ
ス
」
三
・四
・一
〇
二
―
三
参
照
。
（
??）
三
・二
・六
五　
メ
キ
シ
コ
で
尊
崇
さ
れ
て
い
た
神
々
は
、
約
二
〇
〇
〇
柱
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
（
??）
三
・二
・八
一
―
二　
シ
ェイ
ク
ス
ピ
ア
作
「マ
ク
ベ
ス
」
四
・一
・八
参
照
。
（
??）
「腰
帯
の
代
り
に
、
黄
金
の
大
蛇
、
彼
等
の
首
を
取
囲
む
襟
と
首
飾
り
の
代
り
に
、
黄
金
製
の
人
間
の
心
の
臓
一
〇
ケ
、
し
て
、
そ
の
首
筋
に
は
、
死
神
が
描
か
れ
て
い
た
。」
サ
ム
エ
ル
・
パ
ー
カ
ス
「巡
礼
者
達
」
Ⅲ
・一
一
三
四
参
照
。
（
??）←
（?
）
「次
々
と
押
し
寄
せ
る
妄
想
に
苛
ま
れ
る
、
妻
の
心
の
病
を
癒
し
て
や
っ
て
く
れ
」
と
い
う
、
医
師
へ
の
マ
ク
ベ
ス
の
要
請
（シ
ェイ
ク
ス
ピ
ア
作
「マ
ク
ベ
ス
」
五
・三
・四
〇
―
四
五
）
参
照
。
（
??）
メ
キ
シ
コ
に
は
特
別
「夢
の
神
」
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
「空
の
神
ス
カ
イ
・ゴ
ッ
ド」
（“Tezcatlipoca” ）
は
、
恐
ろ
し
い
幻
覚
幻
影
の
発
信
者
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ド
ラ
イ
デ
ン
も
、
彼
を
メ
キ
シ
コ
の
「夢
の
神
」
と
考
え
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
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